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1ASUNTOJEN HINTATILASTO
JOHDANTO
Asuntojen h intatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velat­
tomia neliöhintoja ja niiden muutoksia k iin te istönvä littä jien  
välittämissä asuntokaupoissa.
T ilasto koostuu seuraavista osista:
asuntojen h intatilasto 
asuntojen hintaindeksi 1970=100 
asuntojen hintaindeksi 1983=100.
Reaalista hintakehitystä on tarkasteltu elinkustannusindeksin 
avulla.
Laadintamenetelmää on selostettu jäljempänä ja julkaisussa 
"Asuntojen hinnat 1970 -II neljännes 1985" (Tilastokeskuksen 
Tilastotiedotuksia sarja HI 1985:6, Hinnat).
ASUNTOJEN HINNAT NOUSIVAT 1. NELJÄNNEKSELLÄ
Vanhojen asuntojen hinnat nousivat tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Velattomat neliöhinnat nousivat 1. neljänneks- 
se llä  lähes kaikissa tilaston kattamissa kaupungeissa.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 mukaan kerrostaloasuntojen 
hinnat nousivat keskimäärin koko maassa vuoden 1985 4. neljän­
neksestä 3,2 prosenttia. Hinnat o livat ensimmäisellä neljännek­
se llä  3,6 prosenttia korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Paino­
tettu velaton keskihinta o li 4 552 mk/neliö.
Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen hinnat nousivat indek­
sin mukaan vuoden 1985 4. neljänneksestä 2,7 prosenttia ja vuo- 
sinousu o li 3,5 prosenttia. Keskihinta o li tammi-maaliskuussa 
1986 pääkaupunkiseudulla tehdyissä kerrostaloasuntokaupoissa 
6 140 mk/neliö. Helsingin keskihinta o li 6 434 mk, Espoon ja Kau­
niaisten 5 712 mk ja Vantaan 4 780 mk e li 100 - 200 mk vuoden 
1985 4. neljänneksen hintoja korkeammat.
KESKIHINTA OLI 4 552 MK/NELIÖ
Koko maan vanhojen kerrostaloasuntojen painotettu velaton kes­
kihinta o li 1. neljänneksellä 4 552 mk. Hinnat nousivat e d e lli­
sestä vuodesta 3,6 prosenttia ja edellisestä neljänneksestä 
3,2 prosenttia. Yksiöiden keskihinta o li 5 232 mk, kaksioiden 
4 336 mk ja suurempien asuntojen 4 190 mk. Rivitaloasuntojen 
keskihinta o li 4 222 mk ne liö ltä .
Keskimääräistä enemmän kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuo­
den aikana Espoossa ja Kauniaisissa, Tampereella, Porissa, Lap­
peenrannassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. 
Vuoden aikana keskihinta laski Turussa ja Jyväskylässä.
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Kuvio 1. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostalot) ja kuluttaja- 
indeksin muutokset edellisestä vuodesta
Taulukko 1. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset
velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa 1986 
ensimmäisellä neljänneksellä, mk/m?
IV/1985 1/1986 Indeksi
1983=100
1/1986
Reaali- 
i ndeksi 
1983=100 
1/1986
Helsinki 6335 6434 120,2 103,5
Helsinki-1 7862 7661 124,2 107,0
Heisinki-2 7149 7187 117,5 101,2
Helsinki-3 6015 6190 119,0 102,5
Helsinki-4 5140 5373 122,6 105,6
Espoo + Kauniainen 5502 5712 124,4 107,2
Vantaa 4541 4758 119,6 103,0
Tampere 3514 3617 117,3 101,0
Turku 3906 4013 113,2 97,5
Pori 2984 3063 128,9 111,0
Lappeenranta 3774 3787 114,8 98,9
Kouvola 3220 3345 130,5 112,4
Lahti 3294 3332 112,8 97,2
Kuopio 3953 4024 119,3 102,8
Jyväskyl ä 3866 3985 111,2 95,7
Vaasa 3853 4102 130,9 112,7
Joensuu 3774 3878 116,0 99,9
Mikkeli 3593 4000 139,7 120,3
Oulu 3270 3332 107,6 92,7
Rovaniemi 3552 3722 115,9 99,8
Koko maa 4425 4552 121,3 104,5
3Kuvio 2. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudun 
kunnissa 1980-1 neljännes 1986
Kuvio 3. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat Helsingissä, 
Tampereella, Turussa ja Porissa 1980-1 neljännes 1986
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REAALIHINNAT VUOSITASOLLA EDELLEEN LASKUSSA
Reaalisesti asuntojen hinnat laskivat ensimmäisellä neljännek­
se llä  verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. 
Vuoden aikana reaalihinnat laskivat koko maassa keskimäärin 
0,9 prosenttia. Vuoden 1985 4. neljänneksestä reaalihinnat sen 
sijaan nousivat koko maassa keskimäärin 1,9 prosenttia.
Helsingissä reaalihinnat alenivat vuodessa 1,5 prosenttia, e li 
enemmän kuin muualla keskimäärin. Tampereen asuntojen reaa li­
hinnat laskivat vuodessa 0,2 prosenttia ja Turussa jopa 5 
prosenttia. Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihinnat nousivat 
vuoden aikana s itä  vastoin Espoossa, Porissa, Lappeenrannassa, 
Kouvolassa, Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa.
Kuvio 4. Vanhojen osakeasuntojen reaalinen hintakehitys 1978-1986. 
Asuntojen hintaindeksi 1983=100 on jaettu elinkustannus­
indeksillä (indeksoitu I neljännes 1978=100)
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 I98S 1986
5ASUNTOJEN HINTATILASTON JA -INDEKSIEN LAADINTAMENETELMÄ
Asuntojen h in tatilasto  ja -indeksit laaditaan ns. pankkien osa- 
omistamien kiinteistönvälitysyhtiöiden ja Suomen K iinteistön­
vä littä jä in  Liiton jäsentoimistojen välittäm istä vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista.
Huoneistokeskus Oy:llä, Huoneistomarkkinointi Oy: 11ä, Osuus­
pankkien Kiinteistökeskus Oy:11ä ja Säästöpankkien K iinteistön­
välitys Oy:11ä on hintaseurantajärjestelmä valtion t e k n i l l i ­
sessä tutkimuskeskuksessa. Suomen K iin te istönvälittä jä in  L iit to  
ry:n jäsentoimistojen välittämistä asuntokaupoista on kerätty 
tie to ja  vuodesta 1983 alkaen järjestelmään, jonka ylläpitäjänä 
toimi Soft!ab Oy.
Asuntojen h in tatilasto  ja -indeksit laaditaan neljännesvuosit­
tain em. aineisto ista ja ne julkaistaan vajaan puolen vuoden 
v iivee llä  neljänneksen päättymisestä,
Asuntojen h intatilasto
Asuntojen h in tatilasto  kuvaa k iin te istönvä littä jien  välittämien 
vanhojen osakeasuntojen kauppojen velattomien neliöhintojen 
painotettuja keskiarvoja. Vuosina 1970-1977 t ila s to  sisältää 
ainoastaan kerrostaloasuntoja, mutta myöhemmiltä vuosilta 
tilastossa on tiedot myös rivitaloasunnoista.
Asuntojen hintaindeksi 1970=100
Asuntojen hintaindeksi 1970=100 kuvaa vanhojen kerrosta!ohuo- 
neistojen velattomien neliöhintojen kehittymistä k iin te istön­
vä littä jien  välittämissä kaupoissa. Indeksi lasketaan 
kymmenestä kaupungista.
Vuoden 1980 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen asuntojen 
hintaindeksi 1970=100 on ketjutettu asuntojen hintaindeksiin 
1983=100 (kerrostalot).
Asuntojen hintaindeksi 1983=100
Asuntojen hintaindeksi 1983=100 sisältää kerrostaloasuntojen 
lisäks i rivitaloasunnot. Hinta-aineiston laajennuttua e r i­
ty isesti vuodesta 1983 alkaen indeksiin on voitu ottaa mukaan 
uusia alueita.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 laskemiseksi asunnot on jaettu 
huoneistotyypin lisäks i rakennusvuoden perusteella kolmeen 
ryhmään. Aineiston suppeudesta johtuen rivitaloasuntoja ei 
kuitenkaan ole luokite ltu  huoneistotyypin ta i iän mukaan.
Tilaston muutosprosentit on laskettu indeksien avulla.
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TILASTON JA INDEKSIEN LUOTETTAVUUDESTA
Hinnat vaihtelevat paljon
Asuntojen neliöhinnat vaihtelevat mm. asunnon sija inn in  ja 
ominaisuuksien johdosta huomattavasti. Eri tyyppisten ja 
hintaisten asuntojen myynti vilkkaus voi poiketa eri a lu e illa  ja 
kehittyä eri tavoin eri aikoina. Keskihintoihin sisä ltyy 
satunnaista vaihtelua. Vaihtelua on tilastossa pyritty e lim i­
noimaan to isaalta aineistoa luokittelemalla ja toisaalta 
käyttämällä painotuksessa asuntokannasta laskettuja lukumääriä. 
Tilastossa ei ju lkaista lukuja, mikäli aineistoon ei s isä lly  
vähintään 10 kauppaa.
Yleiset ta loudelliset ym. tek ijä t (mm. muuttoliike, in flaa tio , 
rahan hinta) vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan kautta asun­
tojen hintojen kehitykseen. Samalla kuitenkin asuntomarkkinat 
koostuvat useista a luee llisesti tietyssä mielessä eriytyneistä 
markkinoista. Alueen hintatasoa se littävät mm. alueen etäisyys 
keskustasta ja sosiaalinen status. Asuntokohtaiset ominaisuudet 
puolestaan vaikuttavat siihen, mikä on tietyn asunnon hinnan 
suhde alueen keskimääräiseen hintaan.
Aineistoon sisältyvien kauppojen lukumäärät
Tilastossa on mukana arviolta noin viidesosa kaikista vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista ja noin neljäsosa vä littä jien  v ä lit tä ­
mistä kaupoista.
Taulukko Tilastoon sisältyvät asuntokaupat
Yhteensä Helsinki Yhteensä Heisinki
1970 486 232 1980 7832 2487
1971 637 251 1981 8587 2464
1972 816 231 1982 9903 2619
1973 1027 240 1983 15944 4649
1974 1278 240 1984 16712 5109
1975 1184 258 1985 18007 4793
1976 1310 259 1986 I 4541 1204
1977 1808 601
1978 4639 1767
1979 6364 2301
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ASUNTOJEN
AI uejako:
Taiotyyppi
Huoneluku:
Ikä:
LIITE 1.
HINTATILASTOSSA JA INDEKSISSÄ KÄYTETYT LUOKITUKSET
Asuntojen hintatilastossa käytetään neljää luokitusta: Alue, 
taiotyyppi, huoneluku ja ikä.
Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon posti­
numeron mukaan. Tilastoalueet ovat seuraavat:
Koko maa, Pääkaupunkiseutu, Helsinki (4-osa-aluetta), Espoo + 
Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Pori, Lappeenranta, 
Kouvola, Lahti, Muut Etelä-Suomen kaupungit, Muut Etelä-Suomen 
kunnat, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, M ikkeli, Joensuu, Muut Väli- 
Suomen kaupungit, Muut Väli-Suomen kunnat, Oulu, Rovaniemi, 
Muut Pohjois-Suomen kunnat (sekä kaupungit että muut kunnat).
: Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu kerrostaloasuntoihin ja
rivitaloasuntoihin. Rivitaloasuntoihin luetaan myös parita lo­
ja ketjutaloasuntoja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia 
pientaloja, jo ita  ei ole kyetty erottamaan aineistosta. R iv i­
taloasuntoja ei luok ite lla  muun kuin alueen perusteella.
Kerrostaloasunnot luokitellaan myös huoneluvun ja rakennusvuo­
den mukaan. Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan ko l­
meen huoneistotyyppiin: yksiöih in, kaksioihin, ja suurempiin 
(kolmiot*), siten että ke ittiö tä  ei ole luettu huoneeksi.
Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu niinikään 
kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 tai aikaisempi, paitsi Helsingis­
sä, Turussa ja Tampereella, jo issa rajana on vuosi 1950. Keski 
ikäiset asunnot on rakennettu vuosina 1951-1970 em. kaupungeis 
sa ja vuosina 1961-1970 muualla Suomessa. Vuoden 1970 jälkeen 
mutta ennen tilastovuotta valmistuneet asunnot on luokite ltu  
ryhmään "uudet", jo ih in  ei kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä 
kertaa myytäviä asuntoja, jotka on jätetty tilaston  ulkopuo­
le lle .
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HELSINGIN OSA-ALUEET
Osa-alue Posti numeroalueet
l 10-18
z 20-29, 30-35, 40, 44-49, 57, 66,
3 36-39, 41-43, 50-54, 60-65, 67,
a o o o o o 4 19, 55, 56, 70, 71, 73-79, 90-92
68, 69, 83, 85 
72, 80-82, 84,86-89 
, 94-98
93
YHDISTELMÄALUEIDEN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Hanko, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lohja, Porvoo,
Parainen, Parkano, Ra is io , Rauma, Salo, Uusikaupunki,
Hämeenlinna, Forssa, Nokia, Valkeakoski, V irra t,
Anjalankoski, Imatra, Kotka, Kuusankoski 
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Kirkkonummi, V ih t i,  Tuusula, Nurm ijärvi, Sipoo, Lohjan kunta, O rim attila , 
Porvoon maalaiskunta,
Kaarina, L ie to , P ikk iö , U lv ila ,
As ikka la , H o llo la , Kangasala, Lempäälä, Nasto la, P irkka la , Y lö jä rv i 
Parikka la , Valkeala.
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, I isa lm i, Varkaus, Savonlinna, P ie ta rsa a r i, Seinäjoki.
Muut Väli-Suomen kunnat:
Mustasaari, Juankoski, Jyväskylän mlk, M ikke lin  mlk, Heinolan mlk 
Ilom antsi, S i i l in j ä r v i .
Muut Pohjois-Suomen kunnat:
Kajaani, Tornio, K iim ink i, Kempele, Haukipudas, Oulunsalo,
Rovaniemen mlk.
JULKAISUJEN
MYYNTI
SUORAMYYNTI
TBastokeskus
PL SM 
00101 Helsinki 
(9011734535 
Teleksi 122685 tdces sf
Valtion painatuskeskus 
PL 516 
00101 Helsinki 
Vaihde (90)539011 
Teleksi 1234SB vt** sf
KIRJAKAUPAT
Valtion painatuskeskuksen 
kirjakaupat Helsingissä 
Annankatu 44 ia 
Eteöesptanadi 4
Hyvin varustetut kirjakaupat 
kautta maan.________ ._________ 7
PUBUKATI0NS-
FÖRSÄUNING
DIREKT FÖRSÄLJNING
Statistikcentralen
PB 5M
00101 Helsingfors
(90)1734635
Telex 122666 tikes sf
Statens tryckeri central 
PB 516
00101 Helsingfors 
Växei (90)SasS)11 
Telex 123458 vapk sf
BOKHANDLAR
Statens trykericentrals 
bokhancRar i Helsingfors 
Annegatan 44 och 
Södra Esplanaden 4
Välförsedda bokhandlar 
i heia landet.___________ _ ___________ /
SALES OF 
PUBLICATIONS
DIRECT SALES
Central Statistical Office
P.O.B. SM
SF-00101 Helsinki Finland 
Phone intemat.+36601734535 
Telex 122666 dees sf
Government Printing Centre
P.O.B. 516
SF-00101 Helsinki Finland 
Phone intemat. + 3580539011 
Telex 123466 vapk sf
BOOKSHOPS
Government Printing Centre 
Bookshops in Hekm located at 
Annankatu 44 and 
EteOesplandi 4
Wed-supplied bookshops 
throughout the country.
v____________________ -
